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.•... ';;;;; l':;:' DESTINOS \3~f ~~r: ~.,.
Bxcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido ~ bien dispo-
ner que el comandante del cuerpo de Estado Mayor del
Ejército, D. Rafael González y Rodrigo, cese en el cargo
de ayudante de campo óe V. E.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á Vó E. muchos años.
Madrid 21 de septiembre de Ig10.
.¡'¡ " f': I ~.'. ~NAR._' :D
Señor Capitán general de la sexta regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra..
escrito de 7 de mayo último, el Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien concederle permuta de la cruz de plata del J\Ilií:to
Militar con distintivo blanco, que obtuvo' según real or~
den de 28 de junio de Ig09 (D. O. núm. 142), por la de
1.& clase de igual Orden y distintivo, con arreglo á 10 dis~
puesto en el artículo 30 del reglamento de la misma.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid Ig de septiembre de IgI0•
..... ,,' ~:t: -:: li'a"ic:. ~~ d ,>lJ





.CRUCES t,-o I ~- , . ~ " ,- ".-,. <. ;-;
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el se-
~undo teniente de Ingenieros (E. R.) D. Lcrzaro Rodríguez
Carretero, en la instancia que V. E. cursó á este Ministe-
rio con escrito de 5 de agosto último, el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien concederle permuta de las 4 cruces de plata
del Mérito Militar con distintivo blanco y dos con distinti-
vo rojo, que obtuvo según reales órdenes de 3 de junio
de 1901 (D. O. núm. 120), 20 de junio de 1903 (D. O. nú-
mero 135), 15 de diciembre de 1904 (D. O. núm. 2SI),
S de enero de Ig06, 25 de febrero de ISg7 (D. O. núme~
ro 45) y 4 de noviembre de ISg8, respectivamente, por
las de primera cIase de igual Orden y distintivo, con arre-
glo á lo dispuesto en el arto 30 del reglamento de la misma.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efec·tos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 19 de septiembre de Ig10.
Señor Capitán general de la sexta regi6n. Jm m:z IT{':i1 ,;.) RECOMPENSAS. ~;rJ ,~F1 ';':',;> S":
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de conformidad con
el informe emitido por la Inspección general de los Esta-
blecimientos de Instrucción é Industria militar, que á con-
tinuación se inserta, y por resoluci6n de 13 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder al capitán de infantería
D. Juan Carreras Remedios, la cruz de primera clase elel
r-.Iérito Militar con distintivo blanco y pasador del "Pro-
fesorado:'>, pensionada con el diez p.or ciento elel sueldo
de su actual empleo hasta su ascenso al inmediato, como
comprendido en las disposiciones que en el referido in~
forme se mencionan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~
drid 20 de septiembre de igIO•
• ::~ i:'"!! ~n '!~,': ~2;~Al( .':L~
Señor Capitán general de la primera reg.i6n.
Señores Inspector general de los Establecimientos de




Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el segun-
do teniente de Infantería (E. R.), D. Guillermo Sancho
Corrochano, en la instancia que V. E. cursó á este Minis-
terio con escrito de 5 de agosto último, el Rey (q. D. g.)
ha tenido á bien concederle permuta de la cruz de plata
del Mérito Militar con distintivo blanco, que obtuvo según
real orden de 27 de julio de 1905, por la de primera clase
de igual Orden y distintivo, con arreglo á lo <!lispuesto en
el arto 30 del reglamento de la misma..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á y. E. muchos años. Ma·
drid Ig de septiembre de Ig10. '_,'
,'., • 'i.,v;:·;.¡:';·!,Uir ~zr:fAR;ll¡·~
Señor Capitán general de la sexta regi6n.
IJ."~! i;¡r-! n: ,,~C !'i[ '1'1 :~ I~'E • 11 11 ,~~lV ~n ~¡ ~ '1'.'7.:
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitll.do por el se-
gundo teniente de ese Cuerpo (E. R.), D. Juan lVloya Lla·
ve, en la instancia que V. E. cursó á este Ministerio Con
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De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de septiembre de IgI0.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de recompensa
formularla á favor del capitán de Infantería D. José Fer~
ni'indez 1Iacapinlac, por haber desempeñado durante cua-
tro años el cargo de prcfesor en la Academia de dicha
arma y ~n la Escuela Central de Tiro del Ejército, el Rey
(q. D. g.) ha tenido á biten conceder al citado oficial la
cruz de primera cIase del 11érito Militar con distintivo
blanco y pasador del <:Profesorado,~ como comprendido
en los artículos 4.° dcl real decreto de 4 de abril de 1888
(c. L. núm. 123) y 22, título 1 del reglamcnto orgánico de
la mencionada Escuela.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid Ig de septiembre de 1910•
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de recompensa
que V. E. cursó á este Ministerio con escrito de 20 de
abril último, formulada á favor del comandante de Infan~
tería D. Rafael Martí Torralba, por haber desempeñado
durante cuatro años, cumplidos el 7 de julio de 1909, el
cargo de profesor en el Colegio de María Cristina, para
hu6rfanos de la Infantería, el i~ey (q. D. g.) ha tenido á
bien conceder al citado jefe la cruz de primera cIase del
~éritoMilitar con distintivo blanco y pasador del cP1'Ofe-
sorado", como comprendido en el arto 4." del real decreto
de 4 de abril de 1888 (C. L. núm. 123) y en la real orden
de 23 dc marzo de 1893 (c. L. núm. 98).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gnarde á V. E. muchos años. Ma-
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. r'.. ,' . . ~. •.
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que, en cumplimiento de lo dispuesto en la
real orden circular de II de julio último (D. O. núm. 149),
asistan al curso especial para primeros tenientes de la
cuarta Sección de la Escuela de Tiro, los oficiales de Ca~
balIería que figuran en la siguiente relaci6n, siendo los
viajes de éstos por vía férrea y cuenta del Estado, con
cargo al capítulo 10.°, artículo 4. 0 del vigente presupuesto.
Es asimismo la voluntad de S. M., que accediendo á lo
solicitado por el capitán de dicha arma D. Bianor Sánchez
Mesas y García, ayudante de campo del General Secreta~
rio de la Direcci6n general de la Guardia Civil, asista tam~
bién al mencionado curso, en análoP'as condiciones que
o •
los oficiales. comprendidos en la relación de referencfa.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 20
de septiembre delglo.
Señor Capitán general de ia primera regi6n.
Señor Capitán general de la primera regi6n.
In/arme. que, se. 'cita
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de recompensa
que V. E. curs6 á este Ministerio en 7 de marzo último,
formulada á. favor del capitán de Artillería D. Francisco
Auñ6n Chac6n, por haber desempeñado durante cuatro
años, que cumpli6 el LO de febrero de Igog, el cargo de
profesor en las escuelas regimentales del regimiento li-
gero, cuarto de campaña, el Rey (q. D. g.) ha tenido
6 bien conceder al citado oficial la cruz de primera clase I
del Mérito Militar con distintivo blanco, con arreglo á lo
prevenido en la real orden de 23 de agosto de 1902 ISeñor•••
(C. L. núm. zoS). 1
Hay un membrete que dice: dnspección general de 10il Estable-
cimientos de Instrucción é Industria militar.»-Excmo. Seí'ior.-
De real orden fecha catorce de marzo último se dispuso informara
esta Inspección general acerca de la propuesta de. recompensa
formulada {¡ favor del caprtán de Infantería D. Juan Carreras Re-
711Rdios, por servicios extraordinarios en el profesorado, acompa-
j'iálldose copias del acta de la Junta facultativa de la Academia de
li1f:mtería, del informe del direlitor de la misma y de la~ hojas de !
:¡,'n'icios y de hechos del interesado.-EIl el acta nombrada se .
dice que el1l1udido oficial ha estado dedicado á la enseñanza en
<.los períodos de tiempo que en junto exceden de ocho años; sig- ¡
,-¡ifícase que en el primer período, y por razún de existir cursos •
I
cortos, desempeñó clase ~n propiedad, no obstante ser entonces •
¡¡yndante de profesor; tuvo las suplencias y elases siguientes: se- I
gitndas de primero, segundas de segundo abreviado, terceras de
~c~undo, terceras de tercero y primera6 de segundo, que en total f
omstituian la mayor parte de las asignaturas del plan de estudios: ¡
~i( !'ldo de ¿¡gregal' que fué designado para los exámenes de ingre- •
S,) sin (lile dejara de asistir á las prácticas de conjunto.-En el se-
~:undo período ha explicado llls clases que á continuación se ex-
1)re5an: segundas de tercero, primeras de primero y mandos tác-.
ticos; durante las prácticas tuvo el mando de una compafíía
t;íctica. Por disposición del teniente coronel segundo jefe, escri-
lJió en colaboración el folleto denominado -Relaciones entre la
fortificaciún y la táctica~, habiendo prestado un utilisimo servicio
.el mencionado estudio, por terminar con prdblemas de gran apli-
cación á la carrera. En el año de 19a9 estuvo encargado de las
obras de reparación del centro de que se habla, entre ellas la de
la clase de dibujo,. cuya intervenciún constante tuvo que ejerce.r,
habiéndose dado el caso de que á la vez desempefíara dos clases
y tornara parte en los exámenes de ingr,cso; linalmente, se mani-
fiesta que ha sido recompensado con la cruz del :Mérito Militar
con distintivo bhmco y pas:ldor de profesorado.-Por bs razones
expuest2s, la Junta facultatil-a, teniendo en cuenta que en la
priÍctica de los trabajos referidos, el capitán Carreras ha procedi-
do con inteligencia, celo y aciel'to muy especiales, y apreciamh en
SI\ valor los extraordinarios méritos, el buen espíritu militar y la
constancia que ha demostrado. acordó, por unanimidad, extender
:Jcta y eleyarla ¡í. la superioridad, por si se cOllsider:lba al citado
oficial acreedor i recompensa.-El coronel director de la Acade-
mia eonJirma en su escrito los pronuncinmientos favorables de
(jue se deja hecha mención, y en su hoja de servicios ¡marece muy
bien conceptuado y que ha des~mpci1adodiversas comisiones, en-
tre ellas la de profesor de la Academia de "lumnos para cabos.-
1'or real orden de 7 de septiembre de 1897 (D. O. núm. 203) fuf~
de~tinado á la Academia de Infanteria como ayudante de pl·ofesor,
causando baja en fin de febrero de 1<)03 por ascenso al empleo de
capitán, y por real orden de zz oe ma;'o de 1í)07 (J). O. nllln. 101))
"I,"olvió á la misma Academia en la que continuaba cn :;0 de cl.ero
del corriente año, fecha del cierre de la copia de la hoja de :-c1"\'i·,
.cios.-Es indudable, á la vista d(~ cuanto queda relatado, que ei
capitán D. Jnan CalTera¡¡ Remedios ha prestado á la enseí'ianza
recomenclables servicios que denotan vasta ilustración," excelen-
te espiritu, resultando muy justificados los elogios que de él ha-
cen sns jefes y compañeros. Cumplida como tiene la conoición de
tiempo de ejercicio del cargo cunndo ha habido intermisión en el
(k~empeñodel misll10, la Junta de esta Inspección general acordó,
'.~' ,," unanimidad, Cfue procede se le conceda la cruz de primera
,;,;Ise del Mérito Militar con distintivo blanco y pasador del pro-
:icsorado, conforme al artículo 4.° del real decreto de 4 de abril
de 1888 (C. L. núm. 123), por haber servido como profesor un nue-
vo período de cuatro años, la enal deberá declararse pensionada
con el diez por ciento del sueldo de su actual empleo hasta su
.ascenso al inmediato, con arreglo á lo dispuesto en In real orden
de 2,7 de octubre de 1902 (e. L. núm. 255), artículo 4.° del real
decreto de 4 de octubre de 1905 CC. L. núm. 200') y caso 1.0 del
articulo 19 del vigente reglamento de recompensas en tiempo de
paz.-V. E., sin embargo, resolverá lo más aceptado.-Madrid 9 de
<lbrH de 1910.-El coronel de E. M., secretario, José Villar.-Ru-
1.>ricado.-V.o B.o-:March.-Rubricado.-Ha)' un sello que dice:
«Inspección general de los Establecimientos de Instrucción é In-
dustria militan.
J.:i:J ./.u ; '1 : ::;;. 17f ~~~: r • ~ • :, -r .:..¡: ?,- ; ...: :-;'c.:
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Señor Capitán general de la primera región.
Señores General jefe de la Escuela Central ~e Tiro y Or~
denador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 propuesto por el Gene~
ral jefe de la Escuela de Tiro, y con arreglo á lo que pre..
ceptúan el arto 6.° del real decreto de 4 de abril de 1888
(C. L. núm. 123) y el 21 del reglamento orgánico de di-
cho Centro, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien conceder la
e-ratificaci6n anual de 450 pesetas, á partir de 1.0 del mes
de agosto del presente año, al primer teniente de Infante-
ría D. Guillermo Garcfa Ruiz, que tiene su destino en la
3." Sección de dicha Escuela.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.. Dios guarde á V. E. muchos años.
Maárid 20 de septiembre de 1910.
f efectos cons~guientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
, I...Iadrid 20 de septiembre de 1910.
J, Señor Capitán general de la primera re~i~~:: ~NAa . ,.~':
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la
Escuela de Equitación militar.
... _' . ;
AZ:<lAR.
K03.lllRr:s
» Francisco ]arrnotol Ramón
~ l\Iiguell'l1an:c'o de Zú!'íiga y
Lópcz de :\!onlencgro.
l) ~[auro F(~rn¡índczTcjcdo.
l) Enrique Cris6stomo Prals.
:'> ]esúsdeGaramendiRomero
~ Luis Alvarez·Llanezay Han·
gGs.
l) Agustín RodríguezRedondo
Relaci6n (¡:te se cita
Cuerpos
C'•
.•.'\ :"-=".. ;:"""~ " ~:
Clases
Madrid 20 de septiembre de \<)\0.
Otro .••••• Id. íd. de Ah!lansa ..
Otro Id. íd. de Talavera .
Otro Id. íd. de Tetuán •.•..
Otro ..•••. Id. íd. de Castillejos .. ,
Otro ...... Id. Húsares de la Prin-
cesa .....•.....•...
Otro .••••• Id. íd. de Pada .
Otro ...... Id. Caz. Alfonso XII. ..
Otro .••..• Id. de Villarrobledo ..
Otro .•.••• Id. de Alfonso XIII.••.
Otro lId. de TreviIlo .
Otro !Id. de Vitoria ..
I.er Ten.te . Reg. Lanc. de la Reina. D. Gregario Martín ::;,)I"ado.
Otro ••.•.. Id. íd. del Príncipe. .•. »Cristóhal Dolz G;n·cia.
Otro •••... Id. Drag. de Santiago.. » Eu;::enio Labrador Luna.
Otro •.•••. ¡Id. I,d. de Montesa..... )) Santiago Asenjo GOl1zález.
Otl-O .•.••. Id. Id. de NlImancia ... »Arturo Coco Rodríguez.
01:1'0 •••••• Id. Caz. de Lusítania •. »Emique Albcete 1\Iendi-
cuti.
l> Lni" G<:rcía Ezcnrra.
» EduardoGonzálezCnb!lcro
~ Manuel Fern:indez Palillo.
l> Domingo García Fern;'llldez
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por el coro-
nel Director de la Escuela de Equitación militar, el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien conceder la gratificación anual
de 600 pesetas, á partir de 1.° del presente mes, al coman-
dante de Artillería, profesor de la misma, D. Antonio
Llopis y Trives, con arreglo á lo dispuesto en los artícu-
los 5.° del real decreto de 4 de abril de 1888 (C. L. nú-
mero 12.3) y 44 del reglamento provisional de dichoI
Centro. .
De real orden lo digo ~ V. E. para 13l.l conocimiento y
.Circ1t1clr. Excmo. Sr.: En vi'5ta del escrito dirigido
á este Ministerio, con fecha 11 de agosto último, por el
coronel Director de !a Fábrica no.c!onal de Toledo, mani-
festando la conveniencia de que los obreros de dicha fá-
brica que se encuentran en la situaci6n de excedentes de
cupo, reciban, sin salir de aquella capital, la instrucción
militar á que se refieren el real decreto de 8 de julio pró-
ximo pasado y la real orden de 9 del mismo mes (D. O. nú-
mero 148), el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que
los excedentes de cupo destinados á cuerpo que sean ope-
rarios de cualquier establecimiento fabril militar, y que
puedan recibir dicha instrucción en las localidades en que
radiquen las fábricas, si aquéllas reunen l:undiciones para
ello, lo efectúen en las mismas y sin perjuicio del trabajo
en las fábricas, en el caso de que los de su reemplazo sean
llamados á los cuerpos con dicho objeto, sin que esta con-
cesión les exima de incorporarse á sus respectivos cuerpos
en caso de movilización.
Es asimismo la voluntad de S. M. que los operarios de
dichos establecimientos que demuestren poseer la instruc-.
ci6n militar elemental del cuerpo ó unidad á que perte-
nezcan, queden exentos de los ejercicios para adquirir
aquélla.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguient7s. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de septiembre de 1910.
'~,;~i.: ;á,~,ll'.¡j. -.{i; l¡.iL~ .::.<;]. ¿;~f[, :.; ~_l.'i.\1 :'¡[ii:.
Señor•••
~ SUELDOS, HABERES YJ :GRATIEICACIONES
Sección de Infanferla
CI.:ASIFICACIONES';~ (f'1:::: ry' .",.~
Circular. . Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien declarar aptos para el ascenso, cuando por antigiie-
dad les corresponda, á los. jetes y oficiales de Infantería
comprendidos en la siguiente relaci6n, que principia con
D. Camilo Hernández Lecuona y termina con D. Fidel de
la Cuerda Fernández, por reunir las condiciones que de-
termina el art. 6.° del reglamento de clasificaciones de 24
de mayo de 1891 (C. L. núm. 195).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de septiembre de 1910.
.;,::;' ,);;".i:;'.' ,::;. ;:~c :~l '~r "-,,':;": ~ZNAR. 'J
Señor...
,'__.• ! •. :_. -- 'R.ela.cMn 'gae. se. 'el/ti, _~;: .. ~: i:.: '~~~.:.~~~;: -:. "'''J
. ,.~.~-- ,. ";': 'Comandantes Q~.:;=! ~~~;: >- d
D. Camilo Hernández Lecuona.
~ José Díaz Sánchez.
» Eduardo Feliú Boada.
~ Justo Cumplido Montero.
;o- Teodoro Belaunde Daza.
» Angel Carnerero Díaz.
> José de la Prada Castaño.
) Valeriana Martínez Benito#
~;-¡.~ ;'~:'Y:) rr~"1':;' :Capitanes: '-"",~- ~ :,mJfI T:-n
D. Francisco Elfo y Bernaldo de Quir6s.
:t Enrique Jiménez y L6pez:
» Juan Sotomayor Gispert.
:t José Iglesias Lorenzo.
> Tomás Corral Tomé.
~ José Rodríguez Pérez de Notario.
;) Jos~ Alvarez Espejo. •
" Pablo García Yarte.
> José Gandía é Ibarzábal.
P-rimerO$ leniente3 :~ ~ g ;;i~:.:~
D. Angel Monreal Laclaustra4
» Francisco Martí Recio.
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Excmo. Sr.: Accediendo· á lo solicitado por el capi-
tán de Caballería, excedente y en comisión en el grupo de
escuadrones de Ceuta, D. Andrés Lemes y de Medinilla,
el Rey (g. D. g.), de acuerdo con 10 informado por ese
Consejo Supremo en 10 del mes actual, se ha servido con-
cederle licencia para contraer matrimonio con D." María
Josefa Toscano Quesada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios g~arde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de septiembre de 1910.
SeccIón de Ingenieros
DESTINOS
.... AzNAR, . ,::
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma..
rina.
~AR .
D. Guillermo Cavestany y Sánchez Silva.
,. Ildefonso Pérez Peral.
,. Fidel de la Cuerda Fernández.
Mae;Jrid 20 d~ sepUembre de 1910. AzNAR
\{ I ,. -' :f'; ;;/i :·:~.I *- ;le *.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien decla-
Tar apto para el ascenso á capitán, al primer teniente de
Infantería, con destino en el regimiento de Tenerife nú-
mero 64, D. Vicente Rodríguez Martínez, por reunir en
19 del actual las condiciones que determina el arto 6.° del
reglamento de clasificaciones de 24 de mayo de 18g1
(c. L. núm. 195); debiendo aplicársele para los efectos de
antigüedad en su nuevo empleo, los preceptos del arto 1.0
de la. real orden de U de agosto de 18g6 (C. L. núm. 185),
ev. atención á haberle correspondido reglamentariamente
¿icho ascenso con anterioridad á la fecha de su aptitud
,l!" ;:es expresada. .
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. 1,,1a•
.dri<l 20 de septiembre de 1910.
! 1
Se7ü)r Capitán general de Canarias.
--------_........---------
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. go) se ha servido disponer
que los jefes y oficiales de Ingenieros comprendidos en la
siguient~ relación, que comienza con D. Enrique Carpio
Vidaurre y termina con D. Luis Piñol Ibáñez, pasen á ser-
vir los destinos que en la misma se les señalan.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de septiembre de 19ro.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda,
cuarta, sexta, séptima y octava regiones, lVlelilla, Ba-
leares, Canarias y Gobernador Militar de Ceuta.
R.elaci6n que se. cita , :. I
o " Coroneles . ..
. D. Enrique Carpio Vidaurre, de la Academia del cuerpo,
á la Comandancia de Burgos.
» José Ramírez Falero, de la Comandancia de Burgos, á
la de Ceuta. .
(Tenientes cOJ:onelcs
D. Salomón Jiménez Cadenas, de la Comandancia general
de la segunda regi6n, al segundo regimiento mixto.
,. Juan Ma~ry y Uribe, ascenclido, de la Comandancia de
Málaga, al primer regimiento mixto. .
" Dionisia Delgado Domínguez, de reemplazo en la pn~
mera loegión, á la Comandancia de Málaga, con resi-
dencia en Granada.
» Miguel Daga y Rubio, de la Comandancia de !"fálaga,
á la Comandancia general de la segunda reglón.
Comandantes
D. Ramón Serrano Navarro, ascendido, de la Comandan-
cia de Córdoba, á la misma Comandancia.
" Salvador Navarro Pagés, del tercer regimiento mixto,
al séptimo.
» Felipe Martínez Ménde~, del séptimo regimiento mixto,
al tercero.
, Manuel Díaz y Escribano, excedente en la seguhda re-
gi6n, á la ComQnc1ancia de la Coruña.
:l> Cayet-ano Fúster y Madí, excedente en la primera re-
gión, al octavo Depósito de reserva.
Capitanes
D. José Tejero Ruiz, ascendido, de la compañía de :relé-







geñor Capitán general de la quinta región.
Señores Capitanes generales de la tercera y cuarta regio- ¡
nes y Ordenador de pagos de Guerra. J
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se h,. servido disponcr
<¡u\~ el capitán de Infantería (E. Ro), D. Santiago de la Rosa
y i. ~eal, afecto al regimiento de Tenerife núm. 64 en situa-
elLn de re3erva, pase á desempeñar el cargo, en comisión,
de ayudante de la plaza de Santa Cruz dc Tenerife, sin
c.al!Sar baja en cl citado regimiento; por el que le será re-
clamado el completo de sus devengos.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Diofj guarde á V. E. muchos años. ]\1a-
drid 21 de septiembre de 1910.
Seriar Capitán general ele CanariQs.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
SeCtlOD de taballerla
, 'CONCURSOS HIPICOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que remitió V. E. á es-
te Ministerio con su escrito de la del mes actual, promo-
vida por el Presidente de la Sociedad Hípica Aragonesa,
en súplica de que se conceda autorización para que pue-
dan asistir al concurso hípico que se celebrará en Zarago-
za durante las próximas fiestas del Pilar, los oficiales del
Ejército de las regiones tercera, cuarta y 9~inta, el Re~
(q. D. g.) ha tenido á bien acceder ~ lo soll<:lta?,o, dando a
dicho concurso el carácter de cClrcunscnpclOn», en las
condiciones que determina el arto 2.° y párrafo 4.° del 3.°
del reglamento de 22 de febrero de 1905 (C. L. núm. 33)
y real orden circular de 30 de abril de~908 (C. L. núme-
ro 71). Es asimismo la voluntad de S. M. que sea por
cuenta del Estado el viaje de ida y regreso del personal y
ganado, pero sin derecho á ninguno de los demás benefi-
cios que expresa el arto 17 del citado reglament~.. .
De real orden 10 digo á V. E. para su conOCimiento y l
demás efectos. Dios guarde á V; E. muchos años. l\Ia- l
drid 20 de septiembre de Ig10. i
AZNAR
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D. Luis Dávila Ponce de León y \Vilhelmi, ascendido, de
reemplazo por enfermo en la segunda región, conti-
núa en igual situación.
,. Ricardo Martínez Unciti, de la Comandancia de Ciudad
Rodrigo, al sexto regi~ientoMixto.
) Antonio Moreno Zubia, excedente en la segunda región
por cese de ayudante de campo, al tercer regimiento
mixto.
,. Agustín Alvarez Meiras, del tercer regimiento mixto,
compañía de Telégrafos, al tercer regimiento mixto.
,. Ramón Varcárcel y López Espila, del tercer regimiento
mixto, á la compañia de Telégrafos del mismo regi-
miento.
,. Daniel de la Sota y Valdecilla, de la Comandancia de
la Coruña, á la de Vigo.
) Joaquín de la Llave y Sierra, excedente en la primera
región, á la Comandancia de la Coruña.
,. Luis Palanca y Martínez, de la Comandancia de !arce-
.lona, á la de M!ilaga.
» Ernesto Villar y Peralta, excedente en la primera re-
gión, á la Comandancia de Barcelona..
D. Patricio de Azcárate y Fl6rez, del .quinto regimiento
mixto, á la compañía de Telégrafos de la red de
Madrid.
,. Ramiro Rodríguez Borlado y Martínez, ascendido, de
la Academia del cuerpo, al séptimo regimiento
mixto.
~ Natalio San Román Fernández, ascendido, de la Aca-
demia del Cuerpo, al quinto regimiento mixto.
~ Adolfo Pierrad Pérez, ascendido, de la Academia del
cuerpo, al sexto regimiento mixto.
,. Francisco Barberán Rarduya, ascendido, de la Acade-
mia del cuerpo, á la compañía de Zapadores de la
Comandancia de Tenerife.
,. Carlos Salvador Ascaso, ascendido, de la Academia
del cuerpo, al primer regimiento mixto.
:. Joaquín Pérez Seone y Escario, ascendidó, de la Aca-
demia del cuerpo, á la compañía de Telégrafos de la
Comandancia de Gran Canaria.
,. Vicente Sancho Tello y Latorre, ascendido, de la Aca-
demia del cuerpo, á la compañia de Zapadores de la
Comandancia de Menorca.
:. Manuel León Rodríguez, ascendido, de la Academia
del cuerpo, á la compañía de Telégrafos de la Co-
¡:nandancia de Tenerife.
11 .* JI
D. Luis Piñal Ibáñez, del séptimo regimiento mixto, á l~
compañia de Telégrafos del mismo re~imiento.
Madrid ZI de septiembre de 1910. Amtu
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que el segundo teniente de In~enieros (E. R.), en situación
de reserva, afecto al cuarto depósito de reserva de Inge-
nieros, D. Jacinto Andreu Campeny, pase destinado al
cuarto regimiento mixto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. . Dios guarde á V. K. muchos añGS. Ma-
drid 21 de septiembre de 1910.
. . - . '. . ~.~[; ~:i 1(1 :J~~ ~~ ;~ ...J
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capit~n general de la cuarta regi6n.
tc;,,', ~4t~.: ~. ~; ~~.:: " *... ~...:; ~,¡ :~: ~; ~~ ~¡ ;;:¡
!';: I INSTRUCCION ..~~ ~'l '~: ~~·1 ~:: !;U
(,i1'cu!ar. l!xcmo. Sr.: .El Rey (q. D. g.) se ha serví.
do conceder el ingreso en la clase especial á que se refie-
re el arto L° del reglamento aprobado por real Qrden de
II de junio de 1908 (C. L. núm. 105), á los 19 sargentos
comprendidos en la siguiente relaci6n nGm. 1, que habién.
dolo solicitado y reuniendo las condiciones necesarias, ti.
guran en el escalaf6n con los niímeros que en la misma se
indican, hasta el 57 inclusive, y disponer no asistan. á la
referida clase 101 7 sargentos que se expresan en la rela...
ci6n núm. 2, por los motivos que se indican.
Es al propio tiempo la voluntad de S. M. que á fin de
completar el niímero de sargentos que señala la Circular
de la Sección de Ingenieros de este Ministerio de fecha 9
de julio iíltimo (D. O. núm. 149), sean cursadas las instan-
cias de los 7 sargentos que nominalmente se indican en la
relaci6n núm. 3, y que ocupan en el escalaf6n Jos nGme-
ros desde el 58 al 64, ambos inclusive, con objeto de que
si aspiran al ascenso á segundos tenientes de la escala de
reserva retribuida del cuerpo por reunir las condidones
determinadas en la ley de 1.° de junio de Ig08 (C. L. nlí-
mero 97), puedan, desde luego, asistir á la clase especial,
de conformidad con lo dispuesto en el art. 2.- del regla-
mento antes citado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de septiembre de 1910.








1 8 Juan Toribio Miranda •••••.•••• , •.. Ir ••• " ••••••• ". 7.° regimiento mixto de Ingenieros.
z 3 1 Gervasio Merino Camarero ••••••••••••••.• , •••••• r.er idem id. id.
3 33 Pedro Palou Vidal. ••.•.••••••••••••••.•••••••••• Compañía de Zapadores de la Comand.' de Ingenieros de Mallorca.
4 36 D. Juan Feiipe Armendáriz.••.••••.•.•..•••••••••• Ler re~imientomixto de Ingenieros.
5 39 E'rancisco Mesonero Sánahez •••••••••••••.••.•••.. 3·er ídem íd. íd.
6 41 Matlas Ureña Parrilla..••••.••.........••••••...•• 2." idem íd, id.
1 42 José Arregui Iribarren............................ S." ídem íd. íd.
8 43 Basilio Almería Sancho •..•..•......•••.•.....•• ~. Ler ídem íd. íd.
9 46 Francisco Rodríguez Lemus......... , .....•••.••.. S." de.p6sito de reserva.
10 47 osé Carreras Far .....••.•...•.•........•••••.••• Compañia de Telégrafos de la Comand.'! d€ Ingeni~osd~ Menorca.
11 48 Eugenio Bravo Garda..•.•• : ••••••••••••••••••••. 2." regimiento mixto de Ingeniero!. .
12 49 Emeterio Rodrigálvarez Megmo •••••••••••••••..•. 4." ídem id. id.
13 5° Manuel González Mota ••• , •• , .•••••••••• , •• , ••••• 7.0 ídem íd. íd.
14 SI Valentín Ortiz L6pez..••••••••••••••••••••••••••. C.ompañla de Zapadores de la Comand.:l de Tenerife.
15 52 ¡JuliO Ramón Pp.drera.••••••.••••••••••••••••••••• 4," regimiento mixto de Ingenieros.
16 53 Manuel Blanco Gracia .••.•••••••••.•••••••.•••••• Batallón de Ferrocarriles.
17 55 ,_nln Al",,, ""náud"........................ 3.er regimiento mixto de Ingenieros.
18 56 JU,sto Ga...rcía López; ••• ~ ••••••...• , •••...••••••••• 7." depósito de reserva.
..19 57 Mlguel It ranco Mano ... ".•••••••••••..••••••.•••• I.er regimiento mixto de Ingenieros.
. ,
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Relación núm. 2
NÚMERO
e NOMBRES Destinos Moti,"o que se menciona
- de otilen delescalafón
t , ~OSé Mengual Ivan................... Compañía de obreros de los talleres
, del material de Ingenieros ••.•.••
:t tI Pedro Ubcda Bullido••••••..•••••.••• 2.0 depósito de reserva, •••...•••.•! . rl servicio de S. .l\f. el Rey de mecá- •
;) 18 IJulio Forment Garda... .•••••••. .•.•• nico-automovilista, compañía de No .desean mgresar en la elase espe
telégrafos de la Red de Madrid.. . c~al para el ascenso á segundos te
-4 20 ¡Francisco Mesado CarIes.............. 3.er depósito de reserva. . . . . . •••. ~~~t~ de la escala de reserva re
5 2S lE' M .á S b tiá o •• t . dI' 1 Ul l.I nnque aJ e as .•••••••.••••••• 2. reglmlcn o mixto e ngemeros.
6 35 ¡Benito Fontecha Duro.•••••.•••••••.• Idem ••••••.•••••..••..•.•....•.
1 54 'José Bertomeu Torres .•••.•.••••••••• Compañía de Ingenieros de la Co-





l' O l1DJt ES DESTINOS
SS Félix Rodrigo Echemaitc ••••..•••••••••••••..•••• ndgada Topográfica de Ingenieros.
59 Francisco Capote Codosero ..••••......•••.•••...• 3.er I'egimiento mixto de Ingenieros.
60 Benito Lorenzo Díaz...... . . • . • • • . • . . • • • • . • . • . • .. I.er ídem íd. íd.
61 Juan Chaparro Escobar 3.er ídem íd. íd.
6z Nicasio Jiménez Suñén .•••••.••.•.•...•••....•.•. Regimiento de Pontoner~s.
63 Juan Escudero Coronado ...•..........•.•••....•• Batallón de Ferrocarriles.
64 Ramón Argerich Benavente.••••.••..•••..•••.••.. Idem.
Madrid 20 de septiembre de 1910.
'{.' ".; :;: •c:~.' '_, I
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la seg'unda, séptima r
octava res-iones.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido ordenar
se efectúen los transportes del material que á continua-
ción se indic::an. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de septiembre de 1910.
SecCIOD de AdmInIstracIón Hllllar
3'RANSPORTES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 29 de agosto pr6ximo pasado, promovida
por el general de brigada, jefe de Estado Mayor de esa
Capitanía general, D. Francisco Gómez Jordana, en súpli-
ca de que se conceda á su familia prórroga del plazo re-
glamentario para que pueda - trasladarse, por cuenta del
Estado, desde esta corte .á esa plaza; y estando justificada
la causa en que el recurrente funda su petici6n, el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien acceder á lo que se solicita, con
arrej:{lo á lo dispuesto en la real orden de 28 de julio de
1906 (C. L. núm. 137).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Di0s guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de septiembra de 1910. .
~NAR .•. :.i
Señor Capitán general de Melilla.
Señores Capitán general de la primera regi6n y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
:.. ! !~ -~':i~ :'::> ORGANIZACION
Circular. Excmo. Sr.: Los constantes estudios y
experimentos que deben hacerse sobre el material de In-
genieros, tanto para lo relativo á su adquisición y empleo
como en lo referente á su perfeccionamiento, y lo varia-
. do que resulta dicho material, por el número de especia-
lidades que hoy día están á cargo del Cuerpo de Ingenie-
~os del Ejército, especialidades que tienden á aumentar á
medida que progresan las aplicaciones de la ingeniería,
indican la conveniencia de que una entidad constituida al
efecto; sea la encargada de aquellos cometidos, á fin de
__ conseguir la unidad necesaria en la práctica de los servi-
cios.
En vista de lo expuesto, el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien resolver se organice con el expresado objeto, una
CoOlisión de experiencias del material de Ingenieros, que
presidirá el General Jefe d'e la Sección del Cuerpo en este
Ministerio, y que formarán, s~n perjuicio de sus actuales
destinos, un coronel, un teniente coronel, dos comandan-
tes y tres capitanes de la misma, uno de los cuales ejer-
cerá las funciones de secretario; estando afectos á dicha
Comisión péira los asuntos concernientes á sus respectivos
servicios, los primeros jefes del segundo regimiento mix-
to, regimiento de Pontoneros, servicio de Aerostación y
alumbrado en campaña, batall6n de Ferrocarriles, Centro
Electrotécnico y de Comunicaciones, Comandancia de
Madrid y Laboratorio del material de Ingenieros.
Es asimismo la voluntad de S. M. que tan pronto se
organice la Comisión referida, redacte y someta á la apro-
baci6n un proyecto de reglamento que determine su ma-
nera de funcionar.
De real orden lo digo á V. E. para SQ conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de septiembre de 1910.
~ ." ~.J...;.; ~:. '~;,~:.J ~~:}i~;~;·>'li·1 !üNAI
Seilor., ••
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Trarzsporles que se i/ldican
Eltableclmlento remitente \ E_s_tn_b_l_e('_!:n_i~_n_t.r._.f_e_llÍ$_p_to_f _
1,,- ---------.-.-1
\ 6j 2 cartuchos complct.ns con granada llrchn;¡na (klParque regional de Art." de Sevilla ••.¡ una pared para C. Ac. de 7'5 crr.. t. r. de camp<liía.¡1
:l.59:l ídcm íd. con íd. de metralla para Íl1. íd..... , ..
. ~ • .• . \300 granadas ordinaria:; 9c una pared p<lr~ C. t.c. dI'
Fitbnca de Artlllena de Scnlla•..•.... ) j'S cm. t. r. de campana ..•. , , , . "
. r1.500 tapas de cartón para cartuchos de j'S cm.... p , .' IdA tal V'll d' r l
í300 espoletas de percll:'¡úiI, modelo ¡(>96• ....•. • :llque nglona e r. (e d.a ,) 1( •Pirotecnia militar de Sevilla 500 ídem d~ do~1e cfect~\modelo I')O~ ••••••••• :\
• • ll.ooo estop\l1cS a pen:uslUn, moddo 18')6, para va¡-
\ llas mct6.licas . . . • . . . .. . .
Fábrica de Artillerfa de Trubia.••..... 400 vainas mctálicas para cartuchos de i'5 centí-.
metros t. r. de campaj'ja .....•. o •••••••••• o •••• I .
J'arque de la Comand.a Art.~ del Ferro!. Un O. H. S. de 24 cm., en estado de recompo~ición.Fábrica de Artillería de Trubia.
Fábrica de Artillería de Trubia •.••... , Una máquina de ensanchar la boca de las vainas de
C. Ac. de 15 centímetros..... o" ••••••• , •••••• rdero de póh-or:.ls y explot:i\'Os de Granada.
Madrid 20de septiembre de 1910.
... . ...
AzNAR
! arreglo á lo que previene la real orden de 23 de juno
i de 1906 (c. L. núm. J ~7).
1 De real orden Jo digo :l V. E. p?l'a sn conocimiento
I y demás efectos. Dios guard~ ti V. E. mudwl' ...i\o:~.
, ~\1ad,id 20 de septiemSre de 19tO.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cllrs6 á e~!e
l\linist<?rio en 29 de agosto f)l'('n~ifllo pasado, promovid;"
por el pr:mer tenj.'ntc (E. Ro) del ba\éllló'1 Caz'-!c1ores .. (~
Ciudad-Rodrigo núm. /, Do ]U;¡11 Gt)[Jzilo: .'.rol'a, ('n súpli-
ca d~ que se conceda á HI familia prórr....ga del pla,:,)
regLunentario para poder trasladarsó: por cuenta del E~­
tado desde Granada á l\lelill¡¡; y estando just.ificada l:J.
causa en que funda su p~:tici6a el l'c'currf'nte; el Rey (qt:~
Dios guarde) ha tenido á bien acceder á lo que S~ solicita,
coa arrc¡;to á lo que previene 1;;, real orden .:le 23 de julio
de J 906 (c. L. núm. 137).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás electos. Dios guarde :i V. E. muchos ailOS. M,,-





Señor Ordenador de pagos de Guerra.
ceñores Capit'in general ele la terccra r\?gilín
dor de pagos dc Guerra.
AZNA:R
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido Ol'oenar
~·e efectúe el transporte de 26 bombonas conteniendo
1.500 kilogramos de agua de azahar, y una caja con 426
gramos de aceite volátil, desde la farmacia del hospital
militar de Sevilla al Laboratorio Central de medicamentos
(le Sanidad Militar de .Yladríd, sieado cargo los ¡.;astos que
<'Ste transporte origir.c, á los foncios consignados á dkho
Laboratorio Central en el presupuesto vigente. Serrar CapiHn general de l\!elilla.
De real orden lo digo i V. E. para su conocimiento y !
demás efectos. Dios guarde :i V E. muchos años. Ma- I
drid 20 de septiembre de !910• 1
Seño, Capitáe gen.,,! ue la pdmem ,egi6n. lUNAR I
Señores CapiHn R'eneral de la segunda regi6n y Ordenador I
de pagos de Guerra. !
... * ... ,
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó ti es· I
te Ministerio en 29 de agosto próximo pas;ldo, promoví- ¡
da por el músico mayor del regimiento Infantería de Ce- 1
riñola núm. 42, D. Basilio Nieto Val1ejo, en súplica de
que, con arJ'c~Jo á Jo que previene Ja real orden de 28 de
julio de Ig06 (c. L. núm. 137), se conceda á su familia
prórroga del plazo reglamentario para po.1er trasladarse
r0e cuenta del Estado desde Orense á e.sa plaza; y estall-
(:0 justificada la causa en que el recurrente funda su peti-
ci6n, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á lo que
se solicita.
De real orden lo digo á V. Eo para su conocimiento y
demás efedos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma- . Señor Capitán general de la segunda regiün.
drid 20 do septiembre de 19ro..
Señor Capitán general de Melilla.
Señores Capitán general de la octava región y Ordenador
de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó ti este
:l\-!inisterio en 2g de agosto pr6ximo pasado, promovida
rOl' el capitoin del regimiento Inf.1nterfa de Cerií'iola nií-
lllero 42, D. José Garda Verdugo y Acuña, en súplica de
t: ue se conceda á su esposa prórroga del plazo reglamen-
t'ldo para poder trasladarse por cuenta del Estado, descie
C~t:Jrt;.lgella (~.l:.HC;~I) ¡.~ ~".-:a r~a?;;l; y (::::~aJido jtJ:-;HDcadrl. J~~
O':lusa en que el \'{~currente funda su petición, el Rcy
( l. D. gol Q.ª tenido :í bien acced~r {l lo que se solicita, Con
" * • *
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.) se ha servido onlen::r
se efectúen los transportes del material qu~ á continu'l-
ciór¡ se indican.
De real orden Jo digo {í V. E. para su crmocim¡ento
y fines ct)ns!gTdcntcs. U:os gl;:ude á V. E. 'Dll/:hos añ('~.
Madrid 20 ce septicmhre de 1910.
AZNAR
Señor Ordenador de pagos de Gucrra.
SCt;n:/~~ (~1..P!~·~~r.~'~ .:··~'rf'~·;l.!~~ ~~~. l.: !,1'~m{jl'"él, ~~!:',.,!"'!d:1, ~n~_
cera, c ....arta, sexta, séptima y octava regiones, de Ha..
leares y Canarias y Gobernador militar de Ceuta.•.
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Transportes que se indican
N~lllero ¡ clase de eíoc\QsEstableclnüento remitente I
-------1-------------
f
94 jucgos de cachas para machete modelo 1881 •••• t .,.
F;¡búc:a Nacional de Toledo •••.••••.• l huja para machete modelo ¡SSI .•••..•••••••••. Parque central de ArtxUena de Segovla.
I SS vainas para ídem íd ........••....•••.•.•.••
]'1' d A 'fU .' d S ··U \4 explanadas de sitio, !lId. provisional. ••.•.•.•••• ¡¡ a sección de la Escllela central de Tiro.
:le::>tranza e I I Clla e. e'lil a.•. '/6 ídem de íd. para 11. TIc. 15 cm \ • ,
Fábrica de pólvorns de :Murcia .....• , '11.500 kilogramos póh'ora 1 mm. F. filiaci6n 10 (
Parque region'll de Art.a de Valladolid. 1.000 kilogramos púlvora l rum. F. filiación ~o..... . .,
. . 8.:~~ ~~~r.~~~~a.s. ~~.~l~~.~~~.i?~~?~~ .~~~~ ~~~I.I.I\.I~~~ Parque reglOnal de Arbllena de Madrid.
F,iurica de armas de Oviedo •••••••••. l lote de piezas sueltas para fusIl y carabma Mauser .
1 ídem de íd. íd. para íd. íd............••..•.•••. lldcfU íd. de id. de Valencia.
1 ídem de íd. íd. para íd. íd...•••••••••.•....... , ldem de la Comand.a de Art.a de Ceuta.
P;¡rqnc regional de Art.a de Madrid.... 4.228 fusiles y 699 ciJ.rabin:'~ l\Iauser en estado de . '
recomposición. . . . • . . . . • • • . . . . . . .. . ...•.. Fábrica de armas de OVledo.
~bestranza de Artillería de Sevilla •.•• 2 explanadas para O. Bc. 21 cm., modelo Seraing •. Parque de la Comand." de Art.a de San Se-
bastiáD.
I'imtecni(;u militar de Sevilla., .••.•.•. 10.000 cartuchos ~fau.ser de d0}Jle e~garce •.•..••• ldem regional de Artillería ~e Va~la~olid.
120 "ranadas ordmanas para C. H. E. 15 cm..•.••. Idem de la Comand." de Art. de Cadlz.
180 ldem íd. para íd. íd..•.••....••... : , Idem regional de Artillería de Barcelona.
75 ídem íd. para íd. íd ..•••.•••••.•••••.••••••.. Dep6sito de arm~mento de Bilbao.
100 ídem íd. para íd. íd .•••••••.••.••••••••..... ldem de íd. de VigO.
I 5~) ídcm íd. para íd. íd .••.•.••.••••••••.•••.... Parque de la Comand." ~e 'Art:a de Cellta.
75 ídem íd. para id. íd •.•.....••.•.....•.•.•••. Idem de la id. de íd. de [enerlfe.
F¡íl)rica de Artillería de Trubia •••..•• 65 ~ranadas ordinarias para C. H. E. 21 cm Idem de la íd. de íd. de Cartagena.
43 ídem íd. para id. Id ldem de la íd. de íd. de Mallorca.
4 2 ídem !d. para íd. íd " .• . ...•..••....••••.. Idem de la íd. de íd. de Gran Canaria.
:¡ I ídem Id. para C. n. E. :!!. cm...•.•••••••••..•.
30 ídem íd. para íd. id 'IIdem de la íd. de íd. de Menorca, para des-
em!>arc:lr en el muelle de San Felipe.
"9 ídem íd. para íd. íd , Idem de la íd. de íd. de Tenerife.
I
Maürid 20 de septiembre de 1910. AzNAR
JI '" •
J\.zNAR;
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este •
}\{inisterio en 23 de agosto próximo pasado, promovida
por el coronel de Intanteda, ayudante de órdenes de S. M"
D. Severiano ~:IartínezAnido, en súplica de que se con-
ceda á su familia prórroga del plazo reglamentario para
poder trasladarse por cuenta del E~tado desde Tarragona
á -esta corte; y estando justificada la causa en que funda
su pcticilín el recurrente, el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien acceder á lo que se solicita, con arreglo á lo preve-
vicio en la real orden de 28 de julio de 1906 (C. L. núme-
ro J 3i). I
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos alias. Ma-
drid 20 de septiembre de 1910.
AZNAR
Scfíor Jefe de la Casa Militar de S. M.
Señores Capitán ~eneral de la cuarta regi6n y Ordenador
de pagos de Guerra.
•••
SetelaD de InstrucclóD. Reclutamiento 9Cuerpos dIVersos
. DESTINOS
Excmo. Sr.: Habiéndose producido una vacante de
primer teuiente ayudante de profésor en la plantilla de
la Academia de Infantería, el Rey (q. D. g.) ha tenido á
u!en d~signar para ocuparla al de dicho empleo O. Ul-
piano Iglesias Sarriá, del regimiento Infantería de Valen-
cia núm. 23 y que en la actualidad presta sus servicios en
comisión en dicho centro, debiendo percibir la gratifica-
ción de prnf. sarado con cargo al presupuesto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarcle á V. E. muchos años.
Madrid 20 de septiembre de 1910.
¡ ,
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señores Capitán general de la sexta regi6n, Ordenador de
pagos de Guerra y Director de la Academia de Infan-
tería.
RETIROS
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. re-
mitió á este Ministerio en 7 del mes actual, el Rey (qce
Dios guarde) ha tenido á bien declarar con derecho á re-
tiro de segundos tenientes, cuando lo obtengan, á les
guardias de ese Real Cuerpo D. Eustaquio Alfaro Vizcaíno
y D. Julio González Martínez, por haber cumplido en fin
del mes anterior seis años de permanencia en el mismo
que al efecto se requieren, con arreglo al arto 140 del re-
glamento y según lo dispuesto en las reales 6rdenes de
11 de junio de 1881, L° de enero de 1884 y 16 de mayo
de 1893 (C. L. núm. J75); debiendo usar el distintivo se-
ñalado en la primera de dichas soberanas disposiciones y
expedírseles los oportunos reales despachos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos.. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de septiembre de 1910.
~NAa
Señor Comandante general del Real Cuerpo de Guardias
Alabarderos.
" ,« '" " I
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. re-
mitió ~ este Ministerio en S del mes actual, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido á bien declarar con derecho á re-
tiro de capitán, cuando lo obtenga, al segundo teniente,
cabo de ese Real Cuerpo, D. Juan Simounet L6pez, por
llevar más de 18 años de permanencia en el mismo que
al cfecto se requieren, Con arreglo al arto J 39 del regla~
mento y según lo dispuesto en las reales 6rdenes de 1 I
de junio de 1881, L° de enero de 1884 y 16 de mayo de
1893 (C. L. núm. 175); debiendo usar el distintivo señala-
do en la primera de dichas soberanas disposiciones y ex·
pedírsele el oportuno real despacho.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de septiembre de 1910.
I~í~: ~'&J: i'M1~1 "A; ,~ :~~i i~;.,,'r: '';!'r '""! ':':: ~NAR: ~'i I
Señor Comandante general del Real Cuerpo de Guardias
Alabarderos.
© Ministerio de Defensa





El Jefe de la Sección,
Vicente Marquína
Señor •••
Relación que se cit.
Escribientes de primera clase
D. Eduardo de la Torre Romero, del Estado Mayor Cen-
tral, á la Capitanía general de la quinta región.
) Eusebio Martí Bolente, de este Ministerio, á]a Capita-
nía general de la segunda región, y á prestar servi-
cios en comisión al Gobierno militar de Málaga.
» Manuel Quesada Aguilar, de la Capitanía general de la
primera región, á este MinistLrio.
» Manuel Moreno Gutiérrez, de la Subinspecci6n de la
sexta región, á la Capitanía general de la quinta, y
á prestar servicios en comisión á la de ]a cuarta
región.
» Miguel Sierra M::mtoya, del Gobierno militar de Ali-
cante, á la Capitanía general de la segundél región.
» Rafael López Palma, ascendido, de este Ministerio, al
mismo. .
» Angel Sánchez G6mez, ascendido, del Vicariato gene-
ral Castrense, al mismo.
» Victoriano Carrascosa Ridruejo, ascendido, de la Sub-
inspección de la quinta regi6n, á la misma.
El Jefe de la 8ecelón,
Francisco IIlartín Arrúe.
Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmos. Señores Presidente del Consejo Supremo de
Guerra y Marina, Capitanes generales de la primera,
segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta regiones, de
Baleares, Canarias y MelilJa y Provicario general Caf,-
trense.
Excmos. Sres. Capitanes generales de la primera y quinta
regiones, Ordenador de pagos de Guerra y Señor Di-
rector de la Escuela de Equitación militar.
:.~ ... .
• e.
SeccIón de InstrncclGn, .ReclutamIento VCuerDOS diversos
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se
ha servido disponer que los eRcribient~s del Cuerpo Au-
xiliar de Oficinas Militares, comprendidos en la siguiente
relación, que da principio con D. Eduardo de la Torre Ro-
mero y termina con D. Anrlrés Romero Fuentes, pasen á
servir los destinos y situaciones que en la misma se les
señalan.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 21 de sep-
tiembre de 1910.
Circular. El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se ha
servido disponer que el trompeta de la Escuela de Equi-
tación militar, Juan Parro Jiménez, pase á continuar sus
servicios al regimiento Cazadores de Castillejos, de donde
procede.
Dios guarde á V... muchos años. Madrid 21 de
septiembre de 1910.
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera, quinta
y sexta regiones, Comandante general del Real Cuerpo
de Guardias Alabarderos y Ordenador de pagos de
Guerra.
Señor •••
nes que determina el reglamento por que se rige dicho
escuadrón.
Dios guarde á V ••• muchos años. Madrid 21 de sep-
tiembre de 1910. .
El Jefe de le. 8ocolón.
Vicente A1arquína
:AZNAR,
Circular. Excmo. Sr.: Existiendo una vacante de
capitán profesor en la plantilla del Colegio de María Cris-
tina para huérfanos de la Infantería, el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien disponer que los que aspiren á ocuparla
promuevan sus instancias, en el término de un mes á par-
tir de esta fecha, acompañando copia de las hojas de ser-
vicios y de hechos; teniendo en cuenta que el designado
explicará una clase de matem:'íticas d~ preparación de co-
rreos y telégrafos, y las de francés y dibujo de figura, de
preparación militar.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efedos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de septiembre de 1910.
DISPOSICIONES
de la Subsecretaria y Secciones de este Mi~terio
y de las Dependencias centrales
Secc Ión de Caballerla
DESTINOS
Cit·cltlar. El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se ha
servido disponer, que los soldados Doroteo Larrea Marin,
Doroteo Codes Musulén y Gil Baquedano A~udo, del re-
gimiento Húsares de Paví~, regimiento de Pontoneros y
segundo regimieRto de Artillería de montaña, respectiva-
mente, pasen á continuar sus servicios al escuadrón de
Escolta Real, por haberlo solicitado y reunir las condicio-
Excmo. Sr.: En vista de 10 propuesto por el Director
de la Academia de Infantería, el Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien conceder al capitán profesor de dicho centro, don
Agustín Delgado Criado, la gratificación anual de 1.500
pesetas por haber cumplido el primer año de profesorado,
debiéndolas percibir desde L° del mes actual y con cargo
al presupuesto.
De real orden lo digo fi V. E. para su conocimiento y
demás efedos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 20 de septiembre de 1910.
Señor Capitán general de la primera regi6n.





SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la
Academia de Infantería.
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por el Director
de la Academia de Infantería, el Rey (q. D. g.) ha tenido
:i bien conceder al capitán profesor de dicho centro, don
Antonio Garcia Reyes, la gratificación Bnllal de 1.500 pe-
setas por haber cumplido el primer año de profesorado,
debiéndola percibir desde L° del mes actual y con cargo
al presupuesto.
De real orden lo digo :i V. E. par~ su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de septiembre de 1910.
)
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Señor.•••
Madrid 21 de septiembre de 19IO.-Martin ArrÚc.'
D. Eduardo Goñi Marchueta, de nuevo ingreso, sargento
del regimiento Infantería de vVad.Ras, 50, á este
1'linisterio. '
:.» Victor Menac Clemente, de nuevo ingreso, sargento
del batallón Cazadores de Llerena, 11, :i este Minis-
terio.
:> Julio Torres ManarilIo, de nuevo ingreso, sargento del
regimiento Infantería de Aragón, 21, al Consejo
Supremo de Guerra y Marina.'
:> Mauro Miguel Marino, de nuevo ingreso, sargento del
regimiento Lanceros de Borb6n, cuarto de Caballe-
ría, á la Capitanía general de la primera región.
:> Andrés Moreno Fuentes, de nuevo ingreso, sargento
del regimiento Infantería de León, 38, á este Minis-
terio.
. Cz·rcular. Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en
VIrtud de las facultades que le están conferidas, ha decla-
rado con derecho á pensión á los comprendidos en la si-
guiente relación, que principia con Doña Amparo Her-
Ilando Bárcena y termina con Doña Teresa Díaz San
Martín.
Los haberes pasivos de referencia se satisfarán á los
interesados como comprendidos ~n las leyes y n"¡;lamen-
tos que se ~xpresan, f.>or las Delegaciones de Hacienda
de las provincias y desde la fecha que se consignan en la
!;usodicha relación, entendiéndose que las viudas disfruta-
rán el benefici~ mientras c.onserven su actual estado y los
huérfanos no pterdan su aptitud ll!ga1.
Lo que manifiesto á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.






Consejo Supremo Ik Guerra vHarIna
PENSIONES
Escribientes de segunda clase
D. Casto Millán Gutiérrc7., de la Subinspección de la ter-
cera región, al Estado ~layor Central.
:> Dief:o Navarro Maci,i, de este Ministerio, á la Capita-
nía general de la primera región.
~ :Manuel Vidal Gallego, de la Comandancia militar de
La Palma, á la Subinspección de la tercera regi6n.
> Fausto Carriól1 Blázquez, de la Capitanía general de la
quinta regiGn, y prestando servicios en comibión en
la de la cuarta, á excedente el~ Melilla, y á prestar
servicios en comisión á la Capitanía general de la
indicada plaza, percibiendo el sueldo entero de su
empleo por el capítulo 13, arto 2.° del vigente pre-
supuesto.
:> Manuel Postigo Rodríguez, de la Capitanía general de
la segunda regi6n, y pi'estando servicios en comisión·
en el Gobierno militar de Málaga, á excedente en
Melilla, y á prestar servicios en comisión á la Capi-
tar.ía general de la if'.dicada r1aza, percibiendo el
sueldo entero de su empleo por el capítulo 13, ar-
tículo 2." del vigente presllpuesto.
:> Juan Ruiz LópN, de b Caoitania general ele la primera
región, á la Sucin!'pecdón de la sexta.
" Adolfo Campos Fcrnftndez, del Estado ¡Vlayor Central,
á la Comandancia militar ue La Palma.
) Francisco Sala Gomis, de la Capitanía general de la
s"'gunda región, al Gobiernq militar de Alicante.
) Franci~co Lúppz L6p~z, tie nuevo inRreso, sargento
del regimiento Infantería de Melilla, 59, al Estado
Mayor Central.
» Rafael Garzón Gonzálf'z, de nuevo ingreso, sargento de
las secciones de ordenanzas de este Ministerio, á la
Ordenación de pagos de Guerra.
D. Miguel Garau Garau, ascendido, del Gobierno militar
de Mallorca, al mismo.
» Vicente Benito Medialdea, ascendido, del Consejo Su-
premo de Guerra y ~Iarina, á excedente en MelilJa,
y á prestar servicios en comisi6n en la Capitanía
general de la citada plaza, percibiendo el sueldo
e:ltero de su empleo por el capítulo 13, arto 2.° del
vigente presupuesto.
© Ministerio de Defensa
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G. 111. MadrId .-ID." Amparo Hernando Bárcena ......... IVluda....
,
Idcm 1, l:'elic1ana Eebastlán MIUt1nez ¡Xdem , • Il.or teniente, D. Juan Pérez Bernal "'1
1
Vluda de~ II . J-Iaria Baltnzat Torronle~i.......... 1a S ?"' • I 1I
, nu elas.
151.. de, Id. y de D. José'~arlaRodrlgnez Balanzat•••••• \ ~~f:~~~"~{. Comisar;o?e GlIena. de 2." ehse, D • .losé ROdrí-} 1.125rol~do / D." Maria de los Dolores Rodriguez Re.} ~~~l~~;'~~soltera \ guez Cl!.rrl1tala •..1
dondo ··t nupcius.~I llllJérfanaId. de Córdobu ,IS!lbel Sleger Gallsteo.. de laS2"'¡VIUd& ••• Capitán. retirado, D. Alejandro Sl~gerParejo '¡11.000I nUpull\B.
Id. de CáJlz... ,Fraoc!sca Gandulla Quintero IVíuua.... • l." teniente, D. Miguel Camelo Carrnsco , 410
--_._.
¡C&Pltán. retirado e0.o sueldo de Comandante, /lou! 1.125Miguel Dol.. 1'Olr6 ,
1 l ·· 1 lArehlvol'O s.: del Cuerpo Auxlllarde Oncln!lS MilJ¡1d. de Zaragoza • FermlD& Lanlpll Lapetrll ldero.... • l bres. 1'. Alhorro 1l1~~ ):'~rth'................. 1.]25ldem ,M&r!ll dI' los Dolores Llonas Senesple<!1!. ldem.. • Capitán. D. lJomingo ' raj¡~ll ~oler................ 625Id de Alavll... '~'Kula ~.IendoznCorcuera ldero.... • l.er teniente, D, Frunúl.co ~Iorcuo Sal'juan. 470ld. Santander.. ,Juilll Peiu: Gallo IIdem..... • 11dem. D. Junu Diez Pelta 11 470
1<1. :.ugo ! • ~Il\¡;ueld. Pért:z MuitI2 ·Idem ~ Capitán, D. Jil&n Ml1iiiz ~l'ello.... 625
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1
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1
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(A) La T,e.¡·It.irA la mita<i hni¡t<la. y 1& otrll mitad por partes Ignl\les entre 10B cit./ldos bUérflille~; y el varón
D..JoFé ~.Iurl", h"'t·~ cl2 ue ",.r7.0 de 1934 en que cllln¡¡llrli. 24 :t11OS do ccilld, ce.nudo ...nteq si ohlleae clllj.>lco
con sueldo dc r'·ud·,s p'iblicos, I!.curoulandose el beneficio 'lU" correponda ul que pi.rda l:\ aptitud legal paJa
el percibo, en el que la COu'ervt'. sin neeeBid~d de nuevn declsra.eión.
(H) !ie larelu'biHla en 1.. totlll1l1od de Jo. pemi<ln eoneedi a por rc.oluclón de 29 de IIgosto do 190", y puesto
ha justificado ';11" no le Iln., f1uedlldo derecho" ~'n.l\·()s por Sil difunto ma.rldo.
(C) 1.faj¡¡,·t;t;esd() /·n form"'l!.ue no le han <lucdtl.do dCl:oehos pe.sivos por su segundo marido, faBecIdo en S
<le nonelllú,e c\.c 1309.
, (D) Sp.le transmite la pensión vncaute por falledmlento de 611 madre, n.' Ant.ouia Cusn,lo Casado, á ql1!!':\
se OIOr;{Ó eu 2" (In en"ro d~ 1~83i ..boulÍ.ndoscle a partir del 1I1'" signientc nI del óbito d~ Cil marido por él e:!;,l
no 10 han quc<1suo dererllos pasivos.




22 septiembre 19io D. Ó. n6m. 2ó7
InSDeccl6n general de las Comisiones liquIdadoras
del Ejército.
o:'> "":~ :,L7U _ .... DESTINOS:" ....:.- 7.'--~
Circular. Los jefes de los cuerpos 6 comisiones liqui-
dadoras á que hubiesen pertenecido en Cuba los indivi-
duos repatriados que figuran en la siguiente relación, que
da principio con el sargento Lucio Montero Arias y ter-
mina con,. el soldado José Frías Donestu, se servirán co-
municarlo á esta Inspección general á la posible brevedad.
Madrid 20 de septiembre de 1910.
El rn~pector general,
ArtutY) Atsitta
© Ministerio de Defensa
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